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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan logika melalui  penerapan permainan 
memancing.Subyek penelitian anak TK B Pertiwi II Jembungan Boyolaliyang berjumlah 15 
anak terdiri dari 13 anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas 
dan kepala sekolah. Penelitian ini dilakukan  sebanyak 2 siklus dengan jumlah pertemuan 
sebanyak 5 kali yaitu pada siklus I sebanyak 3 pertemuan dan pada siklus II sebanyak 2 
pertemuan.  Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara 
(diskusi), catatan lapangan dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data kecerdasan 
logika matematika anak dan data penerapan permainan memancing. Data kecerdasan logika 
matematika diperoleh melalui observasi. Sedangkan data penerapan permainan memancing 
diperoleh melalui observasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis komparatif yaitu membandingkan hasil rata-rata 
kecerdasan logika matematika anak dengan indikator kinerja pada tiap siklusnya. Teknik 
komparatif ini digunakan untuk menganalisis data kecerdasan logika matematika. Dan 
menggunakan teknik analisis interaktif yaitu mereduksi data, penyajian data dan 
menyimpulkan data tentang penerapan permainan memancing. Hasil Penelitian kecerdasan 
logika matematika melalui penerapan permainan memancing dengan hasil sebelum tindakan 
60,35% menunjukkan bahwa kecerdasan logika matematika anak mulai berkembang, siklus I 
berkembang mencapai 70,71% dan pada siklus II menjadi 91,42%,  ini berarti bahwa hampir 
keseluruhan kecerdasan logika  matematika anak berkembang sangat baik. Hal ini 
membuktikan bahwa model pembelajaran dengan menggunakan permainan memancing dapat 
dikatakan efektif dan berhasil meningkatkan kecerdasan logika matematika anak kelompok B 
di TK Pertiwi II Jembungan Boyolali.Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan 
permainan memancing dapat meningkatkan kecerdasan logika matematika. 
Kata kunci: Kecerdasan logika matematika, Penerapan Permainan Memancing. 
 
 
 
  
 
